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Scientext : un corpus pour 
l’enseignement




Corpus pour la description des langues
 Bouleversement d’un bon nombre 
d’intuitions des locuteurs natifs (LN)
 Nombreux travaux en lexicographie
 Nombreux travaux de description
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Succès paradoxal ?
 Description linguistique : 
 bouleversement d’un bon nombre d’intuitions 
des locuteurs natifs
 Peu d’utilisation didactique en FLE
 Notamment à l’écrit
 Utilisation avérée à l’oral (Audras, Boulton, Caws, 
Debaizieux, Ganascia, Le Cunf, Mangiante, Parpette…)
L’exploitation directe des corpus par les enseignants et surtout par les 
apprenants n’est pas aussi avancée que l’aurait laissé supposer de 
nombreux articles parus dans les années 90. (Boulton, 2008 : 37)
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Trois usages des corpus
 « teaching about » : enseigner la 
linguistique de corpus
 « exploiting to teach » : exploiter les 
corpus pour enseigner les langues
 « teaching to exploit » : former les 
apprenants à exploiter les corpus pour 
apprendre une langue. (Fligelstone, 1993 ; 
Boulton, 2008 : 38)
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- La langue des 
locuteurs natifs
- La langue d’une 
époque
- La langue d’un 
genre
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Positionnement de l’utilisateur
 Instrumentation:
 Évolution de l’utilisateur: 
apprentissage
 Maitrise de l’outil
 Positionnement: « Utilisateur »
 Instrumentalisation:
 Évolution de l’outil: modification par 
l’utilisateur
 Adaptation de l’outil à ses besoins
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Utilisateur face à Scientext
 Instrumentation: 
 Apprendre à interroger le corpus
 Apprendre à trouver
 Instrumentalisation:
 Utiliser les composants de Scientext
 Linguistique: extraits
 Informatique: Conquest
 Bureautique: partie de l’interface
 Développer des « annexes »
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Utilisation de Scientext : 
hypothèses
 Désir de conduire les apprenants 
 à se questionner sur la pratique de la 
langue dans une profession
 Aider à développer deux processus
 La découverte de phénomènes linguistiques
 L’autoréflexion 
 sur la langue effective
 sur leur pratique effective de la langue 




 Terminologie : 












Plan IMMRaD pour 
les articles
Introduction Matériel 
Méthode Résultats et 
Discussion
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Corpus Scientext : modèle de langue 
scientifique ?
Point de vue des locuteurs non natifs (LNN)
 Modèle de normes scientifiques
 Écrire comme les LN
 Plan linguistique
 terminologie, lexique transdisciplinaire
 Plan formel
 présentation d’une thèse, d’un article (plan 
IMMRaD…)
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Corpus Scientext : modèle de langue 
scientifique ?
Point de vue des linguistes et des didacticiens
 Échantillon de normes scientifiques
 Découvrir l’écriture des LN
 Plan linguistique
 Terminologie : « si et seulement si », « trait sémantique »
 Lexique transdisciplinaire : « émettre/rejeter une 
hypothèse »
 Plan formel
 Les objets incontournables: hypothèse, problématique, 
analyse, méthodologie
 Plan IMMRaD pour les articles: Introduction Matériel Méthode 
Résultats et Discussion
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Utilisations du corpus : hypothèse
 Plonger les étudiants LNN dans un corpus
 Conduire les LNN (et en amont les LN) à se 
questionner sur la pratique de la langue dans une 
« profession » 
 Développer deux processus
 La découverte de phénomènes linguistiques
 L’autoréflexion 
 sur leur pratique effective de la langue 
 sur la langue effective
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Utilisation des corpus pour enseigner et 
apprendre des langues
I. Plusieurs propositions didactiques
 Utilisation du corpus par l’enseignant
II. Expérimentation à venir sur Scientext
 Utilisation du corpus par l’enseignant
 Utilisation du corpus par les apprenants
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Utilisation du corpus par l’enseignant 1/2
 Gwenaëlle Montagnon (2007)
 Séquence didactique : utilisation des 
collocations dans les écrits universitaires
 Tri des collocations dans le corpus d’écrits 
scientifiques
 Aide à la mémorisation des structures 
syntaxico-lexicales : sémasiologie
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Exemple d’exercice lacunaire
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Utilisation du corpus par l’enseignant 2/2
 Thi Thu Hoai Tran (2009)
 Séquence pédagogique : enseignement et 
apprentissage des collocations de démarcation
 Utilisation d’un travail linguistique sur les 
collocations de démarcation dans le corpus 
scientifique (Chavez, 2008)
 Parcours didactique : onomasiologie, oral/écrit
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Exemple de séquence didactique
1. Le premier parcours : Collocations de démarcation des verbes 
« rejeter », « abandonner », « critiquer », « contredire »
2.2.1. L’exercice 1: repérer des collocations de démarcation
2.2.2. L’exercice 2: signification des collocations
2.2.3. L’exercice 3: mémoriser des collocations
2.2.4. L’exercice 4: manipuler des collocations
2.2.5. L’exercice 5: entraîner à la production écrite
2.2.6. L’exercice 6: entraîner à la production écrite
http://lexiquefle2009.forumer.com/
2. Le deuxième parcours : Collocations de démarcation des verbes « remettre en 
question », « remettre en cause », « infirmer », « récuser »
3. Le troisième parcours : Collocations de démarcation des verbes « discuter », 
« relativiser », « contester », « nuancer »
4. Le quatrième parcours : Révision
19
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Utilisation de Scientext 1/2
 Utilisation du corpus par l’enseignant:
 Recherche et sélection d’exemples dans Scientext
 Sélection du corpus
 Utilisation des grammaires
 Recherche individuelle précise
 Progression selon l’aide à la mémorisation
 Des lexies
 Des structures
 Des places dans les textes
 Développement de séquences didactiques
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Utilisation de Scientext 2/2
 Laisser les LNN naviguer dans le corpus
 Faire travailler sur un corpus cerné
 Le lexique transdisciplinaire : utiliser les grammaires 
proposées (dans un 1er temps)
 Les locutions adverbiales dans les thèses de SHS : 
utiliser la recherche guidée…
 Donner des consignes de + en + précises
 Chercher les introductions d’articles en mécanique
 Cherchez des introductions d’articles en linguistique
 Comparez (faire observer des phénomènes précis)
 Cherchez le mot « résultat » dans les conclusions 
d’économie
 …
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Manipuler pour apprendre
 Moteur + Cognition = apprentissage
 Contextes multiples = mémorisation du lexique 
et de la place discursive
 Exemples multiples = mémorisation de la syntaxe 
et du sens
 Scientext :
 Tout en français
 Manipulation simple
 Guide souhaité au début
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